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A U S T R I A . 
V I E N A , 1 3 : 2 5 apr . M. Sa prein un prè In . 
Pa ten te dein acea d ì dede C o s t i t u t i u n e a pro-
misa in 15 mart . a. c. E a sta dein VII capete si 
59 §§; si se apléca la urmator ie le t i e r i : Boemia, 
Galicia , Lodomer ia , Bucovina, l l i r i a , Da lma ţ i a , 
Austr ia , Salzburg, St i r ia , Silesia, Moravia si T i -
rolu. I. In § 4 s e g a r a n t , i z e s c e t o t u r o r u 
p o p o r a l o n i (Volkss tămmen) nevetemarea na-
t i u n a 1 i t a t i 1 o r li s i l i t u b e l o r o l o r o . Garan­
ţ ia impaciui tot ia , ce in n o n a Costi tut iune a Un­
gariei nu se afla. Dopa § 5, c o r o n i e eredi tar ia 
in c a s i I labsburgo - Lotar ingiea dopa sancţiunea 
dein 19 apr . 1713; 6, i irmatoriulti 
dopa al 18 ami implettitit e maiorenu; 
in scaunu 
- I I . § 8, 
p e r s o n i Ccsarelui e santa , neve temata , nerespun-
'diaioria; orileuantiele sale inse spre dcp l cna .va ­
lore trebtic a fi subscrise si de un minis tru res-
pundiator iu; — § 15, sancţ iunea legiloru' se cuve-
mì_n.ijinai, Cp^px^mL±>k&iUi^-ÂU^myu chiama; &n~ 
totu aiuilu d i e t a ; si la rnortei, d i e t a are a se a-
dunà ia patru septamane; — §17, toturoru cetatia-
ni loru e asecttrata dcplcna l ibertatea credentiei 
si a personei; — § 19, l ibertatea cuventului si a 
t ipariii lui e asectirata; — § '20, sccretulii epistole-
Ioni e nevetematu , — § 2 1 , drepttilu pctit iunilorii 
si al adtinariloru e garant izatu toturoru cctatia-
nilorti; — § 22, emigrat iunea e neimpiedecata; — 
§ 29, drepta tea se va adminis t ra prein procedu­
ra publica si cu g u r i . — I I I , d e miniş t r i i . — IV. De 
die ta , ce va sta dein doue C a m a r e : S e n a t o , si 
a D e p ti t a t i 1 o r t i . Senatuiu v a s t a dein princi­
pii de sange dopa 24 an i , dein membri alesi de 
Impera tu lu prentrti v ia t ia , si dein 150 membr i i 
representa to i i proprictari ioru mai mar i pie 5 a-
ni ; — er ' C a i n a r i deputati loru dein 383 membr i 
alesi pre temeiulu poporatittnei si representat iu-
nea toturoru intereselorti cetat iane, pre 5 a n i . — 
VI . De ac t iv i ta tea dietei . — VII. De Staturi le p ro ­
v i n c i a l i . — Patentele e sttbscrisii de M. Sa si c i n ­
ci m in i s t r i : Ficquel inont , Pillersdorfl', Kraus , Som-
martiga, Zanini . 
Costitutii inea a c e ş t i fu acceptata in Viena 
cu nespusu jiibilti si entusiasmii; de unde M. Sa 
se aria i n d o n n a t a asi descoperi d e p i e n a mttltic-
mi re catra credentiosii Vienesi prentru acea acu-
prendere . M. Sa intru o scrisoria dein 26 apr . 
catra ni in istruiti celoru dein l a - i n t r u dice: 
,Diua de eri de pururea o voiu numera in­
t r e a ce lea , in carele p r o v e d e n t i i mia donatu 
cele mai bene facutorie impresomi s i ma i imbu-
curatorie semtiemente . 
, P a c a t i t i si m u l t i e m i t o r i i acuprendere a 
patente lu i de Costi tut iune, prein carele eu spe­
res t i a fi fundatu prent ru t o t u d e a u n i fericirea 
incredent ia te loru mele popora; n o b i l e - p o m p o s i 
por t a re a g a r d e i na ţ ional i si semnele de buna vo­
ia de al ipirea catra C a s i si P e r s o n i mea ; ne-
voient ie le necrut iator ie ale mai mul toru insociri 
formate prentru scopuri de to ta l a u d i si a n u m i ­
ţii ale insocirei de lectura ju r id i ce -po l i t i ce , a le 
insocirei a r t i s t i c e , a le insocirei de cantare bar -
batesca, c a r o l i se adausera g a r d i na t iona le , le­
giunea academica si o par te numerosa a popora-
t iunei dein res ident ia , spre ami a ra ta amorea si 
m u l t i e m i t i prein o procesiune cu făclii magni­
fica, ini - demust ra , cum ca ei ingrigiarea si do­
r i rea niea, de ami sant i v i a ţ i i spre benele loro, 
ade \ era tu o ciinoscu si cu inc reden t i a rco in tempina . 
, T o g m i asia cunoscu Io si scintiti i n a l t i 
demucta te , de a fi chiamati! spre po r t a r ea urs i -
teloni unui a tare poponi , si ve inctimetu ca acesta 
spresiune porcesa dein la - indulti an ime! mele se 
o faci cunoscuta credentiosi loni miei locuitori d e ­
in resiedent ia . 
V i e n a , 25 apr. M. Sa bene voi. in Loculu fo­
stului minis t ru al dreptate i a denumi pre mini-
strulii de acum al instriictiunei, Bar. de S o m m a -
r u g a , remaneniliii in ter imal i te r si, acestu mini -
sterili .—Miuisteriiilu celoru dein a fora incuiiosceii-
tià, cum ca după osti l i tăţ i le dein par tea giibcr-
niiiltii Ncapol i tauu st Toscanii , representa tor i loru 
a c e s t o r i la Curtea impera tesca l i - s i n dau pa -
şurile inapoi . 
— P e d e p s i cu b a t i s i stersti in tota oştea im­
peratesca , p a n ' s i in T rans i l van i a . Ore, candii \ a 
dà D.dieti, se cadia acestu sceptru tiranicii si de­
in m a n i S o 1 g a b i r a e l o r u, t i s t u r i I o r i i si 
b i r a e l o r i i domnesci? Potè cà ascepta cine va 
ca si aici se demande M. Sa? O o m e n i ! car i i 
neci ce e spre ruşinea genului oinenescu nu v re ţ i 
a sterge fora demandare de susu, prentru voi iu 
desienti este tota i n v e t i a t u r i mora le a evangel i -
ului si a filosofici. 
Austria si Principatele dela Dunăre. 
( D u p ă G a z e t i Vienese) 
MISICAREA, ce â purcesu dein Viena , cu o 
raped îme de folgern se intense p a n ' la cele mai 
dein urma margini ale S ta tu lu i . In loculu n e m t -
sicarei impie t r i te se începu o porni re si titulare 
a natiunilorti , o ac t iv i ta te desceptata dopa un lun­
gii somnii luptanduse prent ru garanţ ie si none 
forme de esis tent ia . Austr ia , prototipulii s tabi l i ­
ta te ! impie t r i te , e acum foculii misicari loru pol i ­
t ice, obiectulu mirare i sî mînunareî prentru po­
pora. Numai o t ie ra dein monarchia in a p u s u l a -
pedà m a n i fratiesce intensa a Austriei l iber ta te 
si sangereza înt ru o lupta- infioratoria, p ren t ru 
noi si p ren t ru ei , p ierdia tor ia ; candu dein cuntra , 
de catra resaritnlu celu mai de marg ine poporul» 
Poloniei saluteza acesta redicarc a Aus t r ie i c a p r e 
un ina in te inergutoriu si ciinditiune a redicarei 
sale . Ci catra a m i u d i a - d i a monarch ie i undele 
poterosei misicari batu preste marg in i le provin-
cicloru invecinate Slavice si Romauesc i . Popora­
le crest iane dela valea mai dein diosu a Dună­
re i p a n ' l a Balcanii osteni te de domnia turcesca si 
«le rus inator i ' a protec thme rusesca, incepu ase mi-
sicâ-, a tense de boi ea sborului l ibertatei fora 
- sc i re presemtu o mare , inal t ia tor ia veni tor ime. 
Acea, ce inainte de pucine June se părea a s e l i e -
ne de imperativa ipotesiloru celoru mai iudrasne-
t ie , a utopieloru poli t ice, se infaciosicZa astadi ca 
v e r ' asemene, ba câ necesariii de e tirescu. Impe-
ra t î r ea Austriei preste poptira l ibere, in l ibertate 
fratiesce impreunatc , cumnate pan ' la Balcatt'.i,—-
de catra a miedia di acrstui tieiiutu o Impera t ia 
po ten te grecesca cu Crucea Rescumpararei de sub­
til turci si rusi p re m a r e t r a hasereea a. Sofiei, a-
cestea de acum inainte numai sunt v isur i , ci tbe-
m ' a Europei desceptate , l i m p e d e - v e d i u t o r i e . Mai 
vurundu par tea lumei nos t re nu va ajunge Ia pa­
ce - repa i i su , a s t ' a t rebue se fia vediu ta si de o-
ehiulti celu mai in tunecatu . Intrega valea de dio­
su a Dunărei cu tote r iur i le , ce desrendiendu de­
in culmea E m i - m u n t e l u i se versa int r ' insa , se t ie -
n e firesce, geografice, poli t ice si naţ ionale ca o 
deplenire necesaria de Sis tem'a Sta tur i loru au­
s t r iaca . 
Se ne intorccmu inainte de to te ochii spre 
ambe pr incipate le D u n ă r e i : Moldova si România . 
E l e ne s tan ma i apropo, si ne in tendu b r a c i a - l e 
inainte-, precum nimenea va nega afora de Rusu* 
In. E 'ca si inrepiiruniu a audi de resc-olari in 
pr inc ipa te , — au cautâvomii si acum «a in 182 7 
cu apat ia la intrat ea trupeloru ro.sest i protegito-
xie, suferi- voitul o mare-pofc io>a propaganda 
in t r a r ina ta a panslavismului in costele iiiiperatî-
ei de a miedia d i? provincie le Dunărei aş tepta 
protecti t ine, adevera tu , inse nu d e la — ci i n cu li­
t r a Rusiei. Fio vreu a„lapedâ j^gu ln , ce l i - f a t i 
pusn pre grumadi t ractatele de la Akierman (1820) , 
st dela Adrianopole (I S J ? ) , ele u;i vreu a sci de 
maraneinosti lu protccioraiu al Rusiei si de pre 
sumct i i ei proconsuli in Jasi si Bucureşt i , neci de 
fanariot ic 'a — muscalesca r e g i m e a u n u i — — S e 
îTuucamu ochii pre mapa , ea ne va spune mai 
dt iar ' t ca ori ce arg:t ineutare. D e l a R u s i a v a , 
i u d e ''«marea trece dein marginile austr iei de a-
cum, :.n preste B r ă i l a , ea ctiprende intru un 
arcu grandiosu tota România . Numai de catu su­
pţii P r a i l a , in aiighiulii celu formcZa iutelnirea 
Ş i r e t u l u i si P r u t u l u i cu D u n ă r e a , sta ce­
ta tea cu porta moMovesca G a l a ţ i i , pan ' unde 
p i t i t e * ! in SIISU naile «le mare dela maiea-negra . 
Proci :i R o m â n i a e inrongiurata «le D u n ă r e , 
asia . la M o l d o v a de umedele margini ale Prii-
iubii, iuccpiindii d e l a pnntnlu de unde lasa B u-
c o v a p a n ' l a deversarea in fluiuole pr incipale 
la G a i a t i . Ambe principatele se alipescu geo­
grafice, rotundi te pre ale l o r i i si ale A u s t r i e i 
fircsci termini , catra al nostru Stătu imperatesrii . 
I -,- « uit momeutu mat potero.ni mai decisivii 
ae adauge, spre a provoca pre A u s t r i a , ca ea 
urmamtit fiere.*rei sale dest inat iuni , legei gi-fvi-
tatiotioi corpureloru, se iinpla s iesulu-valeosu al 
Dunăre i . Pr incipatele Dunărei sunt locu'ue de 
Vlechi i Daco- tomaui , dein carii 2. 500 0 0 0 ca­
da pre România , si J. 5 0 0 . 0 0 0 pre Moldova. 
F ra ţ i i lorii de un sânge, d o u e m i i io n e *) cu 
nunieriUu, locuescu in I m p e r a t i a Austr iei , in Un- ' 
g a r i a d e c a t r a a m i e d i a - d i s i r e s a r i t u , 
facundu maior i t a tea poporatiuiiei in T r a n s i l ­
v a n i a , si mai intrega a B u c o v i n e i . Cu a re ­
stia împreunaţ i Romanii dela Dunăre voru for­
ma o poporat iune imposante , mas iva de s i e s a 
mil ione **) supfu sceptru Iu Imperateseli a r s t r i a -
cii. O noua epoca va incepe prentru vi t i 'a Daco­
româna ta re in poteri si cu ta lente . Fa tlestep-
tanduse dein d e c a d e n t i ^ ei spir i tuale catra o v ia-
tia nobile cu l iber ta te , va cumpăni ea par tea u-
litti m a r e «tatti costitutit tnale in r t impan 'a popo-
raloru, in locu de a fi ca p a n ' a r u m de ju ra rcea 
tm-ciloru si rusilorti. E a , paz i tn r r a dunărei no-
s t r t L . , s ' , A ° T niistriace, va ajuta a implenî înal ta-
istoriVa jrifsiune 7 a"^  iribharrtrte nostfer M-o-M^» v-« 
are un ter i toriu de 725 , R o m a n i a de J 350 mi­
le pă t ra te ; iu neci umilii dein ambele pr inc ipate 
nu ajunge poporat iunea re la t iva la 2000. suflete 
pre un milit pătraţii . Prò fruptiiosnlii panunt i ) al 
acestoru provincie , avuto in bucate, vitui, padi ri , 
sare si al te producte , candii fimtanele Ioni ne e-
sauste se voru desvoltd prein infientiarea unui 
stătu liberii, regulaţii, va nutri pre iisioru 10 mi* 
lione de omeni . Austr ia va castiga pre in t r ' inse le 
o acrescere nemesurata de potere mater iale si mo­
rale; si ele insesi , acum provincie barharesci ob­
scure, nepotent iose, in legatura cu Austr ia , voru 
castiga avuţ ia naţ ionale si polit ica insemiiat. t iue. 
De la R u s i a tote le au pr incipatele de asi ie 
tenie, pierderea acei umbre de independent ia, ce 
l i s a iasatti p a n i a un t empo , pierderea celoru mai 
inalte bunuri a le oinenimei , pierderea spin ic i ce 
o mai felicita veni tor ime. Dela A ti s t r i a, de nou 
n ă s c u t a l i b e r a Austr ia , in rărea lomani i se nu­
mera intre mari le popora * * * ) , tote ie an de asi-
le aştepta, ce poto face o naţ iune m a r e , poterosa, 
isujn'iha, icrit-ita. 
Alegerea nu pote fi la indoiela. Emisar i i rusesei 
poto se verse aurulu cu mamde piene; poporale 
intregi nu se y^otti corumpe, ochii nu lise potu a-
stttpâ se mi vedia ce lorii Ic e de folosii au de 
s tr i rat i t ine. Romani i nu semiti ucci o d a n n o s a 
dupa mări r i le panslav ismiilui -j"), cu aîatu mai mtiliti 
se voru nevoi a le interini temeri le relegiose si a 
implan ta sì in J a s i si B u c i i r e s e i ca si in St. 
P e t r u b i i r g i i steagiitu credentiei a s u p r a nostra a 
pagani lorn. Ei bene, locuitorii principateloru vo-
ru vede, au atenge-se-va cineva de l ibertatea cre-
dentiei confratiloru lom in Austria; ei voru j ude -
ca, ore supremat i ' a spir i tuale a Autocratorului fi-
va mai ajutatoria acestei l iber tăţ i , de catu icrar-
chi 'a unui Patriarci! de sene s la tu tor iu , libere i l ­
lesi! de naţ iune. 
Aus t r i an i ! blemn se a ra tamu prein al nostru 
esempli! in pace s imora i i t e r popora Ioni dela Du­
năre , ce insemneza a se t iene ile un Stătu libe­
rti si umanii. Atare esemplti va fi indulcire-
a cea resul tatoria , mai mulţii locrandu de ca­
tu emisari i si rescolatorii . R u s i a vrea a fi in-
fricosiata, fia A u s t r i a pretiuita si amata-, si 
pr incipatele de Ia Donare cu bucuria se v om a-
str inge catra noi, si ne voru dà o compeusaUu-
ne dein desttilu iu locuiţi part i loru corpului, re 
numai reliiptanduse si cu poterea se poto t iene. 
Fora I t a l i a , fora G a l i t i a , ori catu de pret in­
se se lia aceste provincie , ori catti de grea ne va 
*)»*") d ivar ia , Transilvnnia si Bueovina numera fora 
i n d o i e l a 3 milione romani; dar Besarabia, care inca 
e a nostra ? _ . 
***) Ci l'Hiv astadi r o b e , in Austria libera. Uh . 
-}-) Nu, iiu, o mie de ori nu, ci gretia. 
eadè pierderea io ru ,Au s t r i a î n c a totu potè stâ ca 
stătu potentiosu; intru o liga potente de s tatur i 
i ta l iane, intru o nona i inperatia polonesca, cat ra 
resar i tu si apusu orecandu-si potè afla confede­
rati fircsci, — ci fora pro\ incielo Dunărei A u s t r i a 
e numai un corpii inutilii, ne eformatii , o schimo-
si tura de Sta tu i i ; cu e!c va castiga un temeiu e-
ternu , nescuturatu, latu prentru eonsistenti 'a , si po­
lit ica, condinliunea de via t ia prentru a sa potere 
si venitoritne. 
Inca o da ta , principatele Dunărei numai cu 
Austria potu deveni libere, potentiose, si cu in* 
inseinnetate poli t ica, si mai aprope intru intere* 
jsuju lom; intru influenti '* morale a Austriei ce 
in mii de forme se potè a ra ta catra ele e posti 
pemnulii adangerei loro la l e g a t u r a statului Au­
str iei . A u s t r i a nu cugeta la ocuparea principa* 
te loni cu a rme , ea do reşce, si aş tepta in t ra rea 
loru de buna voia in marea familia a poporaloru 
Austr ie i . PauVandu inse a s t a nu se va tempia, 
neci unei osti s t ra ine nu e iertaţii a intra iu pa* 
mentulu loro; intratulu celei de antaiu colone ru* 
sesci ar" fi manifesti! de băta ia asupra Austriei , 
Neci o lupta nu a r ' fi mai mare , inse neci mai 
nat i t tnale , mai decisiva. In neci u n a alta lupta 
nu s a n i desvolhe cu mai multa energia prò po-
tenti- le impulsuri de entusiasmi! si de amorea 
pa t r ie i , câ in t r 'acés l 'a . R u s i a se va socoti, mai 
na iu te de a n e provoca la o a tare lupta. 
— Noi la acesste doriri scose dein adunculti a» 
nitnei f ia-cărui dreptu romanii , inflacaratu pren-
tru inalta dreptatea Casei Austriaco si prentru 
naţ iunea si patria sa, nu mai adaugemu, de ca­
tu domin de a vede i m a cu ochii nostri aceste 
scopuri inîientiate, si apoi: ÌHK^M c^OGO^IJII 
- . X . R J L . K A . t . X - - ¥ , . A . i t X A . 
BLASiC. Ce va se lucreze Adunarea natiu-
na le? v e \ ora fi poftele, conclusele ei? Cum se 
v a porta si acum adotta o r a poporulu adunaţi i? 
etc. etc. Aste si mai multe asemene intrebatiulii 
-si pune fia care uuulu altuia si s i e - ins t i s i , fora 
de asi afSâ cloriti)Iu respunsu. Multi va t ic inerà de 
acum, cum ca adunarea va fi nespusu numerosa, 
si cà in t r 'a ta ta mul ţ ime itti voru potè lipsi esce-
sur i , cum ca romanii se voru desbi.mi cumpliţii. 
Pres te totu, mai toti sunt ingrigit i i de resultate­
le acestei unice dupa mai multe sute de ani in-
templar i . Pucini op t imiş t i , si multi pesimişt i . 
Ci noi ne incredemu provedentiei d.dieesci 
carea a insuflaţii in animele toturorii poporaloru 
Europei însufleţirea prentru cele mai scumpe dre­
ptur i cuvenite omului ,cà va insufla si nottespiritiilu 
pace i , compotului si al ordului bunii, fora carele 
societatea oincnesca nu potè se sté; ne incredemu 
btinu geniului poportdui nostru, carele nu cere al-
ta de catu dreptate prentru sene si prentru tot i , 
si acelora barbat i atesi, ai poporului nostru, carii 
împreuna cu intielepliunea si cunoscentiele ire* 
buentiose voru sci alla dorir i le acestui poponi silii 
voru por ta spre bene. 
De aci inainte de t o t e : concentrarea idcelo-
ru sanetose si tota nevoienti 'a de a a ra ta multi-
mei adevcra ie le ei interese, Mulţ imea va asculta, 
nu avelliti neci o indoiela. 
Se Inamii amente , cà tota t ie r 'a canta cu in­
cordare la adunarea nostra , ca deint r ' insa se ju­
dece graduiti culturei si nivilisatiunei nostre. j i t-
d e c a f a lumei inca mi va lipsi dopa aceeaa. Totu 
interesulu nostru al tottiroru este, ca cursulu ei 
se fia paciutu si resultatulu gloriosi!. A fi de risii 
au de blasfemii înaintea a l t o r a , intogma e ruşi­
noşii. De ac ide par te tote idéele imparechiatòr ie , ci 
dein cunt ía regularea si semplificarea lucrari loru 
pre catti se pote mai mullii. 
Pacea, cumpetulu si ordititi bunii. Si D.diculil 
pacei va fi cu noi. 
AIKDIASIU, 25 apr . Dina numelui M. Sale , 
prò induratului nostru Monarch i , cu catu s"aser-
bata dein par tea cetatei in p r e s e r a dîlei inse-
inuate fora i l luminai ii s trălucite si fora de mu­
sica de alte ori cu acestu prilegiti t iemite, cu a-
ta t ' a dio cu radíele sorcini sí cu i.dnlu c redeut to-
siloru s"a factitu mai s trăluci ta; ca ci pre la 7 o-
»*. d tunauet i ' a mul ţ imea poporului Ronianu de a-
ici a implutu baserec'a gr. catolica, si cu tota pie­
tatea a ascultaţii S. Li turgia de trei p ient i sier-
bita si Cuventarea t ienuta de Paroculu ordinar i i ! 
salitici dîlei acomodată , căruia a urmaţii immilli 
„ D o m n e p ie al nostru I m p e r a t o " de teneri si te­
ne re le decantata; óra afora o compania dein mi-
li t i 'a locale sUa detunaţii consuélele sa lve . Apoi 
au urmaţii rogatomi si d i v e n t a r e la evangel ico-
Luteran i , si d i v e n t a r e cu culţii d. dieescu la R. 
Catolici — E demnii de însemnaţii si acelu nespu­
su zelu, cu carele s'ati nevoilu ¡ l i to te parochieie 
scaunului acestuia parochii gr. Catolici si popo-
relé loru, ca sesi a ra te cultulti omagiale catra prò 
bulinili nostru Imperati) , tienendii ini hii ialiune d. 
dieesca, cu sa lve si v íva te descoperindiisi supu-
nerea tiesca, M. 
LOZXA-.YIARE (Coni. Solnocului dein l a -
in t ru j . Dina nascerci In. lmperal i i s a serbati! in 
totu Tractulti Surdiiculiii cu o via bucuria, dar"' 
mai aleso in satele Lozna si F i d a c i locuite ile 
nobili romani s a celebrato cu o infocata însufle-
ţ i re si s t raordinar ia soleni tatc , vedienduse in fa-
tfele fòtiiioru tlela mar i p a n i a mici o viosìa pie-
NA de bucuria, mai v ertosi! de acolo născuta, cà 
ce rumorea publica cu unele vesti iiefiindate mi 
pucina neplăcere le pricinuesce; acum cu a l a t a 
mai venusti se bucura de acésta di , in care lise 
(lederà ocasione a spr imá ficriiciitea dorire a ini* 
mei ioni de a remane in veci suptu blandiilu s i 
de drepta te amatoriiilii sceptru a In. Case austr i -
are , si fidelitatea omagiale ca l ia Inabiliti t rono. 
—Deii ianet i 'a CE a dioriti! spie ATEA lumina ta d i , 
apropiándose or 'a de a inalt iá rogatiiiiiî catra p rè 
potentele 1). dieti pentru îndelunga si ferice via­
t i a , si s tatornica saţietatea si domn ¡rea Maiesta-
tei Sale, nobilimea cu ramur i verdi infrumset ia-
ta a formalii un ordine fromosii înaintea basere-
cei, carii pricepeau si catra depr inder i le mi l i t a -
rle aveiidu trebiiantiosele arine; si de cate or i 
suptu S. Li turgia s"a memoraţi i prè dulce nu-
mele a Iu. Imperati! , de a tâ tea ori de bubui tur i 
au resunatti staticele, ce in form'a unui semicer-
cu inciingiiira leritoriulii ambeloru vecînale sa te , 
bucu r i a serbatoriei . Dupa S. Li turg ia rostiiidu-
Ie un cuventu scurtu despre demneta lea serbato-
rei , cateia au urmaţi i vivat t i r î necurmate dein 
par tea poporului care nn încăpea in basereca ma-
ra fdes tu lu de amp la , ci era plinii si cercuitulu 
bascrecei, i n t r ' a ce l ' a s i ordine frumoşii au esitu 
dela S. Basereca mergundu la cas 'a D l u i . Proto­
popii, unde asemenea ara tandu b u c u r i a cu semne­
le de maina in te , in t re re'sunatulii chiamari loru 
de v íva te : Se traiesca In. nostru Impera to F e r d i ­
nando la mult i a n i ! ! ! peirecundui ma i mul t i 
musici si desfetandui asemenea dein Roman i 
s*au dtisti la o casa comune, unde prein un indi-
viduu romanu danduse un ospetiu fromosu s'a 
inchinatu intru măr i rea In, Impera tu mai de mul­
t e or i , s i apoi tener imea a sa l ta tu jocur i na t iu-
wali . J . K. 
— INdi le le mai de incocene veniră a m â n a t r e i 
p rach iamat iun i in l i m b a germana ,— seninii, cum 
ca nu numai romani i iatiescu asemenea scrisori , 
•—dein carele u n ' a se pare adusa dein Viena si , 
dupa o gazeta dein Ungaria , scrisa de consiliariu-
lu R o s e n f e l d, ce sjuinu cà a sositu in Sabiu. 
In t r ' i n s ' a se ara ta periculos'» s tare a monarchic i 
Austr iaco, candii T rans i lvan ia s 'ar 'uni cu Unga­
r ia .— In i r ' a l t a anon ima , ci t ipăr i ta in Sabiu, 
se propune u n i u n e a d e p a t r u n a ţ i u n i c o n ­
f e d e r a t e , a S l a v i t o r n , U n g u r i l o r i i , G e r ­
m a n i l o r i i si iu o ni a 11 i I o r u dein Ungaria Si 
Trans i l van i a , cu intogut 'a dreptur i intre seno. 
Ideele , nu e indoiela cà sunt prò frumose, ci li-
nele mai cu nepotent ia de ase pract ică, precum: 
ca t i enendusedic t ' a acestui Stă tu confederaţii in totu 
anulu dein orderte acum in ticnutulu unei acum 
al tei na t iuna l i ta t i , si t rebuendu ca in f ia-care 
die ta se se vorbesc» in l imb 'a nat iunei ter i toriu­
lui unde se tiene diet 'a , toate naţ iuni le se si ale­
ga de acei deputa t i cari se scia grei in l imb'a 
na t iune i acelui ter i tor iu; asia candu die t 'a s 'ar ' 
t i e n e in ter i tor iu lu S l a v i l o r u , toti deputaţ i i ce-
Joralalte na ţ iuni , unguri , germani si romani se 
scia s l a v e s c e si numai de aceia barbat i se se 
alega. Noi de nu amu ii s t i imtor i t i , amu da mă­
car ' un estractu dein acelu proiectil.— In a t r e i a, 
evasi t ipăr i ta in Sabiu suptu numele de I)r. Ju-
stus Trebonianus , in c a r m e , cu ti t lu: E m a n ­
c i p a t i o n ! L a n d t a g l i c h e lì e p r a e s e n t a -
I i o n ! E i g e n e s W o h n g e b i e t u n s e r n \v a -
1 a c b i s c b e n M i t b r ii d e r n ! und nicht bl indlings 
Union! ! Autoriulu re romenda in loco de uniunea 
cu Ungar ia , o noua uniune t rans i lvana cu p a t r u 
na t iuna l i t a t i , unguresesca, secuiesca, romanesca si 
sasesca, etc. Noi simtemn mult iemitor i tiiturorii, 
cari i ne voiescu bene si drepta te , ci ore nu era 
bene se nilu fi voitu mai de mul tu? 
— Gazetele unguresci nu iurcteza a ne mustra, 
eà avemti s impat ia către Rusulu. Noi in drepta­
te mar tu r i s imu, cà nu precepemu de unde potè 
veni romanului acea imputa re scanda losa ! Noi 
amu protes ta ta si t rebue se protestanţii cu tota 
energia a s u p r a unoru inculpări a ta tu de veteme-
tor ie , cu carele confraţii nostri ne aducu in pre-
pusu inaintea publicului . — Noi nu potemu se la­
cerna neci de acea nedrepta inscient iare , cu care 
o noua gazeta dein Clusiu cu numele E l l e n o r , 
chiarii in nr. I, atenge de A d u n a r e a nostra de­
in 3 : 15 mai, si inca de instisi acestu Organa. 
E a scr ie : 
„ A d u n a r e a p o p o r u l u i I a B l a s i n o vo­
ru tiene iu 15 mai , nesocotendu ordenel 'a guber-
j i i i : 'ui" . — Redactoriulu. resiediendu in Clusiu, a r ' 
t rabui se scia, cà asta adunare se t iene togina 
Al.ti învoirea In. Cìuberniti. 
„ A c u m nu 1 0 , 0 0 0 de omeni , ci numai p re 
cei mai intielegiitorì ai poporului , chiama gaze-
t ' a dein Biasini 4 '—Organuli! n'a chiamatu neci o 
data 1 0 , 0 0 0 omeni la Rlasiii, inca neci mai pu-
cini; noi numai amu făcuta cunoscuta publicului 
convocarea pre 15 ma i , in modrulii carele s'a 
s ta to l i to . — Mai incolo adauge : 
„ E i vreu o pet i t iune in 3 pontur i , 1) a l i se 
admi t e naţ iunea lom dc naţ iunea a pa t r ' a , 2) re-
legiunea n. u. a s e t e c u n o s c e de recepta, 3) in Un­
gar ia a fi representa t i ca na ţ iune" , -— D e unde 
scîe ,El lenor ' , ca ce pet i t iune si dein cate pun-
tur i vreu romanii? Bote ca vrea a a tenge, ce amu 
gerisu noi in nr. L X V I I I p. 385 ; care d e e a s i a , r o g a -
m " pre D . Redactor iu , ca mai bene se int ie lega 
ce amu scrisu acolo, si de nu intieiege bene ro -
manesce , cercesi mai anta iu o buna versiune, s i a -
poi judece . Noi proiec taramu numai ca si E . I I . 
un ar t . de lege pren t ru r o m a n i , îna in te de a ne 
carâ Ia Buda-Pest ia , in carele se se recunosca na­
ţ iunea rom. , si relegiunea grecesca u n i t a - n e uni­
t a , ca si celelalte na ţ iun i si relegiuni ale pa t r i ­
e i , si pre acestu temeiu îna in te de pronunciarea 
Uniunei a se admi te deputaţ i i nat iunei nostre in 
diet 'a , - bene--lireennrgmtnţa^rVaTi-ş-ri-rt»«ii> i. A t -
t 'a este cu petiti t inea si piuiturile e i , dupa cum 
va decide Adunarea na ţ iona le , ce noi nu potemu 
sci inainte . Noi grairaniu numai ca gazeta catra 
gazeta , p re teineiulu ecuali tatei ; de aci ceremu, 
ca asia se fiinu si intielesî. — In urma d i c e : P ă ­
r e r e a n e o v o m u d a m a i t a r d i u . Noi o a-
s teptamu. Ci îna in te de tote rogamu pre colegii 
noş t r i , ca se ue in tempinamu ca fraţi pre campu-
lu l ibertatei t ipar iu lu i . Si apoi D .d i eu cu toti. 
A L T E T I E R I . 
ROMÂNIA. Bucuresci 18 : 30 apr . Bticurescii 
sunt pan ' acum in pace de si f r i ca e mare . P ro­
gram a despre obiectele i n \ e t i a t u r e lo ru in Cole-
giulu natit iuale dupa o noua forma a esitu; l im­
b 'a si l i t e r a t u r a romanesca stau in frunte. —-Mi-
nistriilii celoru dein la-intru publica un circularii! 
asupr a abusuri loru, ce se facu "dein par tea pro-
prie tar i loru de pamentu catra t ierani prentru pa-
meutulu celu t ienu pre deasupra de ca ta t îmeaor -
d i n a r i a , ne voiiiduse a s e togmi cu ei si apoi in-
greuiandui mai multu de catu di:pa c n v e n e n t i a . 
Propr ie ta r i i sunt îndreptaţ i a se tiene^ str insu de 
regulamenlu intr 'acestu cbiectu. 
MOLDOVA. Ostile rusesci p a n ' i n 3 :15 n 'au 
fostu intraţii in principatu-, cererile de reforme 
mai tote sunt ap lac ida te , ci censur 'a inca totu 
mai s ta . 
UNGARIA. K o s s u t h sfermatu de ostenele-
le d ie ta l i , si cu none grele indeterent ie minis te­
r ia l i ocupata , se afla in s tare pre critica a sane-
ta te i , si e t ema , ca spre res ta tor i rea poterî loru 
v a trebui a s e lasa de minis ter iu .—Persecut îuni le 
asupr 'a judei loru incepura cu grosulu. In Posionu 
in dina dc Pasci si a doua di ea fii cumplita si 
sangerosa. Nefericiţii nu afla necair i adăpostii si 
scutent ia . Tole gazetele striga asupra acestui van -
dal ismu ne crestianescu. Ministeriulu opri a se 
dâ a r m e Posionianiloru ca unoru nedemni de a le 
porta . In Pest ia famelic întregi se boteza, de fri­
ca.— Cleriilu R. Catolicii in Ungaria si începu a 
se ingrigiâ de reforme in ierarchia si disciplina, 
dccli iarauduse unii mai apriatu alţii mai inchisu; 
neci e de mira re , candu tota lamea se misica. 
ANGLIA. Iu London începe a insufla mare 
ingrigîare conflnxulu atatoru persone scăpate dein 
potere domni tor ia , in t re care acum. si principele 
M e t t e r n i c h cu o m a r e glota dupa sene. — Se­
cur i ta tea in Ir landia inca totu e periclitata. Un 
bibi întru acestu obiecţii trecîi prein casele par la­
mentului si se sancţiona de regin 'a . 
Redactoriu pr im. respundiatoriu: T . C1PARIU. 
S T J P L E M E N T U . 
Protestatiiinea tenerimei Romane dein Pustia. 
(Capett i . ) 
„Acestu ambletti facntti suptti nume o-
strn intru iiiteresulit străinii , cu catti mai ÎMUI-
tu trebuimti al coudeinnâ, prentru ca un a-
rodn pretensivu serbescti, ce numai dein 12 mii 
se afla precum spumi in ÎJjvîdek, a fora de aceea 
inaintea nostra necunoscuţii, usurpa numele po­
porului ruin mescli, ce nu e suptu întrebare ci ade-
vcratu se afla in fìcntia, si nu pres te ! 2 ci 120 de 
mii trecu, fora acestuia soire, ca ci suptu nume-
le acestui poponi inocente in contra voiei si do-
.*irei publice forma udo «tatu in s tă tu , „se Jievae=_ 
seu a sparge, despoteri si nemici ttnimea cea a-
sia neapăraţi i de lipsa spre snstieiicrea drepturî-
loru patriei acum de nou născute politicesce. 
„ Ilomaiiiinca de legea grecesca, ne aflandtise 
in neci o relatitine de drepturi ctj as ta deputati t i-
n e serbesca, precum nu lua par te in acea riepu-
ta t iune , asia noci se amesteca in adunarea legiuî-
tor ia acestui narodu serbescu inainte i necunoscu­
ţii ,si Ia indoiela, ce de ei neci se t iene neci se 
potè t iene,—cu un d iven to nemica v ie a sci de ehi. 
„ Depar te se fia, ca noi, romani i , dein par-
te-ne se voimu cu interesele nostre par t icolar ie 
a abate luarea aulente .publica acum de lipse 
prentru alte cause cu tottilu none si mai mometi-
tose; ci dein contra riepartandiine de ori ce pasi 
asemene lateral i , tote puterile spre aceea le vo­
ma inforco, cà acea santa un ime, cei ameni t ia 
indrasnelele politicesci, in contra acelor , a intrega 
si m:sur:IPHTA in suso s tando, de tote laturile se se 
intaré3r .a, p le in care l ibertatea nostra ce ta t iana 
acum întinai născuta politicesce se pinta rarieci-
ne , se se intenda, se inflorcsca si se ne adtica fru-
A) C o m u n i t ă ţ i X X V I I I , votur i f.Q; rie-
in t re ta r i le : F e s t i a 5, I) o b r i c i n u I ti ¡3; B u -
ri a, P o s i o n u I o, S z a b a d k a, S z e g e d i n u i u, 
K e c s k c m e t u 1 u si M i s k o 1 c z u 1 n cate 2, ce-
lelalte X L precum Aradtilti, Oradia - mare , T e m i -
sioara etc. cate 1. 
B) C o ui i t a t e împreuna jr.u cercurile libero 
si al te opide, L X I , voturi 3 1 7 ; dein care 12 1« i-
h a r n 1 u - — 11 N y î t r a; cate 10 deputa ţ i : II a c s, 
P e ş t i a, V a s cu cetatea r. 1. Kiiszeg, — cate 9: 
T o r o n t a I, Z a I a , — cate S: I I c v e s , F o s i o n u , 
E s t r a s u 
de in ar t . do lege prentru representat îune. 
§ I. Cei ce p a n ' a c u m avură votur i dc ale­
gere, remanu si de acum înainte in acclo drepţii; 
— 2) toti înnăscuţii au indigenaţi i , de 20 de an i , 
carii nu sunt suptu parent i , tutori , seau domni , 
fara alegere iul re confesiuni, sunt alegutori, lu-
anriu a fora pre m u i e r i : a) în cetăţi le r. libere 
seau carele au senatu sistemizatii fia carele are 
casa au painenfii de 300 fl., in comunităţi i / i de 
moşia întru intielesiilu urbariale seau al ta pose­
siune de atatasi pret iu, au câ proprietate a sa, au 
câ comune muîerilorti si priinciloru s«i niitioreni; 
b ) manufapti ir îst i i , negotiatori i , fabricanţii asie-
d ia t i , carii au ale sale scaune de lucru, boite si 
fabrice, er" manufaptiiristîi carii au cehi pueînti 
un sociu de ajutoriii; c) toti catî potu a ra ta p r o . 
venti l securii de 100 fl. pre anti; d ) doctorii , chi­
rurgi i , procatori î , geometr i i , art işt i i academici , 
profesorii , membri i academiei ungarice, apoteca-
r i i , parochii , notarii comniiitatilorii si dascăl i i , 
fora căutare la aver i le lorii; e) carii au fostu pan ' 
acum cetat iani cetatiloru, de si nu avuta au requisiţe­
le mai susii ateuse. — 3) Alcsu pote fi totu alegu-
toriuhi , carele au plenîtu 24 de ani si scie un-
guiescc-, — 4) împăr ţ i rea cercuriloru alegutorie 
l ia t i influentia în form'a de acum a Corni tateJo-
ro e t c ; — 5) c a s a deputatilorii v a s t a dein 377 de 
deputa ţ i , afora de ai Trans i lvanie i , carii toti vo­
ru ave votu personale si pre temeîulu poporatiu-
neî , intensiiineî sî economiei publice se voru in\-
pa r t î precum iiiiiieza: 
S o m o g y , T e m e s , T r e n c s é n , Z c m p l é n ; 
—-cate 7: B a r a n y a , S a t m a r i ii Iu; — cate 6: 
A r a d , B o r s o ri,. G ò n i ò r , K r a s s o , M a r a -
" m u r a s T i i , N o g r â r i , S â r o s , Ş o p r o n , S z a -
b o I c s , S z e p e s, T o I n a, V e s p r e in; — cate 5: 
A b a u j , A l b a ; — cate 4: B e r e g , J â s z s â g , K o -
rn â r o m, U n g , V e r i i c z e ţ — cate 3: B a r s, G y ò r, 
H o n t , S r i i n , S z o l n o k (de ni îd . ) , Z o i ) ' o m ; 
— cate 2: A r v a, B c k e s, C s a n â ri, C s o u g r â ri, 
I I a i ri ti c î i, K i i v â r, K r a s z n a , L i p t o , M o -
s o n , P o s z e g a , S t r i g o i u l , T o r i i a , T II r o c z, 
U g o c s a , Z a r a n ri; — cate I: C s a j k â s , F i u -
m e , 3 reg. lini. b a n a t i a i l e , 3 reg. lini, rie Srini , 
¡8 reg. Iun. c roa t ice . 
C) C r o a ţ i a : 18. 
I ) ) T r a n s i l v a n i a de se va uni: 09 . 
Ş 6 . Prentru alegerea a fia-carni deputa to 
se va forma un cerco, care va alege numai u n 
deputaţi i ;— 7) dupa desfacerea dietei cebi pucî-
TIII iu 20 de dile comita te le se voru impa t t i în 
cercuri alegutorie si lociilu adunari lori i mici cu 
aicgutoriele centrali ; — 8) in Comita te alegerile 
se % orii face in adunăr i le mici , in cefali in sie-
riunticlc comuni ale s cna te lo ru ;—9) alegutoria cen­
trale se va forma si in comita te le cu 1 ricpuia-
"-thr^-?©}—f-&RRCTTÎS«T» ditjm § § - 7 ST 8 se voni a-
sterne numai deratu niinisteriultii dein afora; — 
11) jurameiifuhi alegutorici cen t ra l i : Eu N. j u n i 
etc. cum ca cu credentia , fora p a r ţ i a l i t a t e , si du­
lia coscientia voiu împletii tutu ce se \ a t iene de 
rieregatorieami de a împletii dupa misitiuemî spre 
alegerea depiitatiloru ( - lu i ) de die ta dupa l e g e . 
D.diea asia seini ajute e t c . — 12) Alegu tor ia cen­
trale cebi multo (lupa 8 riile va t rami le o depu­
tat ione ricin 8 membre in cercurile alegutorie spre 
conscricrea alcgutori loru, sî va de te rmina dina 
candii au a s e începe conscrierile in cercuri , con-
tiniiaoriuse in 14 riîle dopa o l a l t a ; — 1 3 ) dina de ­
te rmina la nu polc fi mai corundu dc 21 rie dî le 
neci mai tarriîa de 30; inscieiitiai ile voru fi catti 
se pote mai pub l i ce ;— 14) deputa t iuni le spre con­
scricrea in decurstilu a 14 dile in tote di te le M I ­
n i t iene sicricntia insemnandu alegutori i r e s e vo­
ru inscientîâ; — 15) spre îndrep ta re se voru ititre-
bilentiâ conscrierile coii tr ibuenti loru, l istele de 
pan 1 acum ale cctatiauilorit , si a l te da tur i ; — IO) 
la conscricrea far unda in rubrica separa la se vo­
ru însemna si da tur i le i n t r c b u e n t î a t e ; — 1 7 ) con­
scrierile se voru face in 3 e s e m p l a n e , c a r d e do­
pa 14 dile s e g o n i t r a m i t e alegutorici centrale; 
— 18) un e semplami se va espilile in t r 1 un locu 
piiblicu spre vedere in mai mul te d i l e ; — J 9 ) cci 
ce ani ave dc a se piange prentru lăsarea afora 
au înscriere se voru îndrepta catra a l egu to r i a 
cen t r a l e ;— 20) carele mi s'a ara ta t i ! ina intea vre­
unei d e p u t a t a m i coscrietoric, no pote alerga l a a -
legotori a centrale; — 21) a l e g u t o r i a centrale cebi 
pueînti o sep tamana dopa incheiarea conscrierilo-
ru va cerceta conscrieri le si plansori le in la-in­
t ru d a t e , si le v a îndrepta ; — 22) a l e g u t o r i a cen-
t ra ie va duce de tote un protocolu;—• 2 3 ) sieden-
tiele alcgutoriclorii si a deputat iuni loru conscrie-
tor ie voru fi publice; — 2-1) înscientiandtise dina 
descbiderei dietei , alcgutori 'a centrale a s i avade f ige 
teriuinuin alegerei deputaţilor!! catti cu 14 dìle se 
se publice înainte de începerea alegerei si cu 4 
sep t amane înainte de a dietei ; — 2 5 ) ditta alege-
rei se va publica depres iedcn te le alegutoriei cen-
t ra l i cu cea mai mare publicitate; — 2 6 ) aleguto-
r i ' a centrale prent ru totu cerrutii va alege un pre-
s iedente si un notai in inca si loeut ienutor i ;— 2 7 ) 
presiedentele aleso in dina pusa deschidi rndu a* 
Jegerea in loculo si o r a defipta, fiacare aleguto-
ritt a re dreptu de a recomeuda p ie min Iti de de-
puta to- ,— 2 8 ) dreptu de alegere au nomai cui în-
semnaţ i in consci iere si nomai in cer» olii undei 
* onsci isu;— 2 9 ) dreptulu alegerei no se potè de­
nega neci titilli ciiprensii in conscriere; — 3 0 ) de 
cum va ninnai i i n t i l u se recomeuda, la dina ale­
gerei presiedentele va î n t r e b a : cà au invoiescuse 
toti in alegerea acelui indiv iduo? si de numai IO 
insi se voru aflti carii se poftésca vot izarea , a-
lunci se se Caca vot izarea . § 3 1 . Alegutori i , lia 
care le va numi pre doi deint re alegutori i de fa* 
eia, cari i dopa plura l i ta te alegiinduse împreuna 
cu presiedentele si cu notariiilii voru forma ale-
gutori 'a adunator ia de v o t u r i ; — 3 2 ) vot izarea se 
v a face mimai in ficnti'a de facia aceiaşi alegu-
tor ie , ci numerarea voturi loru va fi publica etc. 
•— 3 9 ) fiararele numai in persona potè vo t izà ; 
— 4 0 ) alegutorii neci l/i conscriere neci la ale­
gere nu sunt iertaţ i a veni cu a r m e ; — 5 4 ) adu­
narea provinciale a Croaţiei t r i m i t e doi deputa­
ti si la tabi''a m a g n a n i m o ; — 5 6 ) l i a -ca re depu­
taţii are dein c a s s a statului 5 fi. c. m, diurnii si 
p i e ami 100 fl. c. in. prentru lociteritia-, — 5 7 ) 
miniş t r i i finaiicieloru si a lutrar i loru puhl i ie >e 
indoturescu a ingrigi «le loco comodo in r e s t i a 
preturi i consuatuiri d ietal ì . 
D E R E O A T O R I E L E UNUI P R E l ì T U 
cuprense intr 'o Predica. 
(Capet t i ) 
N O U L E pretitu! grnntiurosa e calea, pre care 
t rebue se asudi peintru in u n t a r e * binelui comu­
ne , inse ada-t i a mente cà frumosa e oştirea in 
tempii-i grele, — la rccel'a si nepcsarea, r e o ve­
di in giiii-olu ten, nu cauta, cauta la sioptirea a-
ni tnei , la poft'a de l ega tone ! t a l e , — tu se cuvene 
t e ss ii ca nu esti prcutiilii egiptenilor;.', cari a* 
srundeau chiaea intieìegerei , t rebue se scii cà a 
trecutu temptilu ieroglîîeloru , — dela t ine tener i -
mea , dela t ine na ţ iunea , sì mai mar i i poftescu 
lucru a ieve , si d e c i u m a numai xenitoriulii v a p o -
re gusla fruptulii oslenelolorii tale întru mitllîa-
m. tor ia aducere a niente, tu \ e i t r a i ; pe acesta 
grea cărare sierbesea - ti de mangaiarc acea con­
vingere dein la-itti M I , si sperare cà naţ iunea va 
n a i , si ca o p r imavera eterna va infiori. Cà ci 
mi pimi eu «iede ca i ) . dìeii s en t i aduca înainte 
s i .dor i le acele de sange, cari au picatu si pica de 
jie fruntea unum zclosi barbat i p ie pameutuli t ' 
jfiunei, arcea n i poto fi ca reresrulu Paren te , 
n e si penilo capului nostru Io-scie, se n 'asculte 
ina in capelli rogatiotiea ferbente a i;nni pupo-
I M I , cà ci ehi este D. dietilu poponi Ioni! aerea mi 
potè fi ca a tâtea anime se si li \ cesato indes ie r -
ta sangele peintni unti poponi ap !:s:i; aceea nu 
potè fi, ca inentea, potr iva , si o asià tènera do-
r i re se se vescediesca in desienti subtu greutatea 
unui b ianconi ; cauta se v ina , si va veni unu 
t empo , dopa care oftez'a ferbente atâtea an ime 
înse ta te .—-Oh! de asin potè eu da in laturi v e . 
liilu acel 'a care acópere acestu veui tor iu , de v 'a-
siu puté aretâ fericirea, int ielcpt iunea oincnimei , 
inflorirea si s trălucirea nat iunei , si măr i rea cea 
nepela ta a basérecei , ca le se voru infientià pre-
in incurgerea scientieloiu si a crescerei b u n e ! — 
de v asili potè aretâ cum se impucineZa necazu­
r i le , si cum apune pecattilu causatoriiilu neferi-
cîrei dein societatea omenesca,—si punendomi o ma­
lia pe scannulii acest 'a , ér ' ccealalia radimafidumio 
pe coronili al tari i i lui , cu unu tono- ce ar" cutre­
mura rreeri i omenesci dela apusti p a n ' l a tesar i -
lii, asiu dice.- t o t e a c e s t e a s i n g u r i i p r e i n 
i n v e f i a t u r a s i e r e s c u r e r u v i-n i v n t i o s a 
a u . . . v a i « i t jx^.U-^L-SLa f j i» r , ţ j
 fl s i , | e l(Jj n j , e , a _ 
V e n i t u l a n o i i m p e r a t i a l u i I) . d ì H I ! 
Acestea sunt frate p reu te ! deregatmielc n-
nui preutii si profesorii!, acestea ti-le lego s t ren-
su de an ima , si neci odata s e - m i - t i otti cà esti 
tare itidetoratu înaintea lui I ) .d ieu si a omeni-
I o n i ; - pasiesce acum dara intr ' im spiriti! ruralii 
la allarmiti Mantui lor iului , radica acolo p r i m i t e i 
ta le , sacriiiciulo cebi neiticriintatii, intre măr i rea 
lui D. dieu peiiitiu inalili Domoitor i 'a casa a 
Austr ie i , subiti a r a r c i intielepta parentesca por­
ta re de grige e s c u t i l a si apara ta cetatea si ba-
sérec'a nostra , peintro ne ostenitulii in lucrare 
Arcliireulii nostru, care prein punerea manulon i 
te-a făcuţii partasiii acestui dam, ' peintru Zeloşii 
tei Maimar i , cari adăugit la îna in tarea feriéirei 
nostre , peintrii j u n i m e a romana , sperarea natiu­
nei nostre, ce te imprest i la , peiiiiru poporulu ce 
s a aratat i ! aci in c a s a lui 1). dieu, si pe mine me 
uita ! amin . 
P r e n ii m e r a t i u n e. 
Còtti mai ciiruitdii va est cu l i tere ilirtcC de 
soli ìij/ariii in Sihiiu Istori '» i tmi iàmloru pre scurtu, 
dela A l m o povetioitoritilu Ungiiriloru incoi e, de-
scrisa dein unti fraginentu de a Părintelui K l e i n 
(osebiţii de Nntitia nat iouis Daco - Romanac) , si de 
mine cu nm" molte insemuari inseinuata; (ìeiidii 
ra că r t i c i ca acesta e interesata forte pentru Is-
tor i ' a Romaniloru pentru tempulti de facia si ve­
uitoriu: indresnescii toturoru itibitoriloru de. ade-
vero a o contenda. Prctiulu î va fi 24 x r ni. c, cu 
legatura cu totu. In catti e pentru pi i imirea pre-
numerai iunilnrii, me rogo de toti d. rolectant i la 
GaZeta Romanesca de Trans i lvan ia , si Organo hi 
Luminarc i dein Blasiu se bene voiésra a le j ir imi. 
In Brasiovu se pole fare prenunierat iune la on. 
d. Georgiu Baritz, in Sibiu la fratele meu T h e o ­
dor Laszlo Acccsistu la Exac t . Cam-
Gabriel LasZld séti Pop , 
Professori!! de Istoria Univ. 
D e v e n d i a r e . 
M a g a s i ini i s t o r i c i i p e n t r u D a c i a , su­
pţii redacţia lui A. Treb . L a u r i a u n si Nicol. 
B a l c e s c u t. IV. nr 3 , 4 , 5 , 6 , Bucurcsci, 1 8 4 7 , 
8. a 2 0 xr . r. in. (Dela p. 1 7 0 incoio mimai cu 
l i tere lat ine.) 
M a n u a l de F i l o s o f i a si de l i teratura fi­
losofica de W. Tr . K i n g , tradusti «lupa a treia 
*cditione de A. Treb . L a u r i a n o Prof, de F i lo­
sofia, in 3 tomuri . T . I, Bitriircscì, J 8 47, 8 . 2 » . 
e. m. (întregii cu litere latine.) 
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A u i o i t K Î J Iljoijxcoftf. C Ì E Ì M , 1818, 8. br. I fl. 
c. in pp. X X X si '2-10. 
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